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は じ め に
国内の動物園で飼育されるアジアゾウ Elephas
































体長 16.4 mm-17.2 mm（av. 16.77 mm），体幅 0.7
mm，口腔長 0.8 mm，交接刺長 0.8 mm，交接嚢背
肋枝数⚖（図 2-2 および-3）；雌：体長 19.8 mm-
21.9 mm（av. 20.86±0.83 mm），体 幅 1.0 mm-
1.3 mm（av. 1.07±0.14 mm），口 腔 長 0.8 mm-
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1.1 mm（av. 1.00±0.07 mm）。糞便検査で得られ
た線虫卵のサイズは 78 m×48 m（図 2-4），EPG
値は 39.1 であった。
亜種スマトラゾウを含むアジアゾウの円虫類とし
て⚖属 15 種が報告されている [2, 4]。これらのう
ち，国内で飼育されるゾウから⚒属⚒種，すなわち





Murshida 属は同じく原産地で知られる Khalilia 属





るが，Quilonia 属の項に Khalil [2] がスリランカ
産アジアゾウから検出した Q. apiensis が未搭載で
あったので，この種を含めると⚕種になる。これら
の種の中で，今回の標本は交接刺長，歯環を構成す









地 イ ン ド ネ シ ア で 検 査 を し た Matsuo and
Suprahman [4] によると，円虫類では Murshida
属のみが見出され，Quilonia 属は見出されていない
こと，しかし，今回の検査では国内アジアゾウで見
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A first record of Quilonia renniei (Strongyloidae: Nematoda) obtained from captive Sumatra elephants Elephas
maximus sumatranus kept in Japan, was given.
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